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Violin Studio Recital / FREE  April 30, 5 p.m. ORH
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Symphonic Band Concert  May 1, 7:30 p.m. GCH
Violin Studio Recital / FREE  May 1, 5 p.m. ORH
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Introduction and Serenade / BARAT
Jenny Lee, euphonium




Hornquartett / FRANZ STRAUSS
 I. Rondina la Chasse
 II. Oberbaierische Gebirgsweise
 III. Gavotte
Caleb Smith, Tasha Reed,
Brianna Eskridge, and Jessie Palmer, horn
An American in Paris / GERSHWIN (arr. Jean-Francois Taillard)
Karla Rogers and Brian Thomas, trumpet
Ayo Derbyshire, horn
Holly Morris, trombone
Connor Challey, tuba
